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L'hésitation des dirigeants iraniens entre la fidélité au messianisme khomeiniste révolutionnaire
et  le  retour  à  des  relations  normalisées  s'illustre  jusque  dans  les  orientations  économiques
extérieures  et  notamment  dans  les  efforts  encore  ambigus  et  incertains  de  coopération
économique régionale. 
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